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W w                                                           (1) 
??????????????????????????????????????????????? w1 ?? w4. 
1 ? ?
mean radius of islands SPWw
mean distance between islands SOW
2 ? ?
mean radius of field of the flat summit SPPWPw
mean distance between flat fields SOPP
3 ? ?
arithmetical mean height of the surface Saw
maximum height of the surface Sz
4 ? ? max
mean distance between summits Lwrsw
maximum distance between summits Lw  
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Rww
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Lws  (6) 
?????????? ?????????? ?????????????????????? ????? ???????? ??????????? 
????????????????????: Sa ? Sz (7). 
3 ?
Saw
Sz  (7) 
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